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Old Main fire ' 
causes sltortage 
of classrooms 
..,~-­
--
Cl .... ruom ApaCe" ba. bcco~ JI ml.tor problem (o r 
Un.weretr, otftC.&11 a. ~ reault 01 the J u:oe • fir ,,: [~ 
_,..,yed Old ~1aitJ. 
In adcIU10n to ~ ImmNI..,. probl<m of lind In, apac< 
fo r IU"""~'" qUA-n rr dueel, l'nlY'C'nUy ottlcl~b are 
de:bAllnl o.e r (be effect the Ure .. til ~"e on a ... U~e 
cl ... room ~ In (tlc tulUre. 
All .ummer Qua n e ,. c.h.ael Kht-<tuled In Old Matn 
h. ... C' br:e1t rc,,"'11f'C'd ( 0 oth(or luC~ton • • accordtnl ( 0 
BarGe', K. Browllil\l. ua.lM&tU to the reaJarar. 8rown-
.... wI'Ioee' ofnce t. h.andJln, rra •• lpun-ema . u ,ld thAt 
re ... lpmC'ftt. for ' &11 qua n .e r cJa.aae1 .. til belln tMI 
ow-., .. __ .. leo _ 2 
a-- "' _ lioI, __ b .. s.o ... _ " 
The O~ cIHoroyed 24 cla •• room • • _ of ,""leIl had 
_ IdIeduled IbT .. mm.r d ..... II reeo", enroJl -
"'_ t. npeaed on ~ C.'-'I< c.mpua fall q ..... -
• ., (21.500 1_ ,.arl """ a lIe.rcII lOT acIcIldDuI 
dUe apau _ .. _rwa1 befor< Old MaJa ~
HfttIeft w. w .....-nr . ..,.,~. 
014 NaIll'. _mer cI .. aa h ... _ ft ... lped ... 
I...-x HaU • ~ PoInI . ln4t._d ... T'DOtDalil 
•• rt.... TbDm.,.. Point hall . . """ to tile "p1c:uJ1Ure BuUcilIII ..... inar room .. _ell • • ___ .IJI MoI'IU 
Ubnry """ Wh.m l!du<:.tJan BuddlJl" 
Three Depan ...- 01 CeoIoay bUToc.b. which could 
p"",tcM 12 cI ... .-.. opac: ••• ma, be c .... c n ed for 
lall quaner. The depa.nm_ to acbedWed 10 IItOft 
Into P.rtl,*-, Labora.ory buUcI,In" WoIlI_ added. 
ho_r. IbIc 12 '0 15 mo", """". will be nHde4 
IQr die Iali. • 
TIle oCI'Icu 01 tbe Dq>a~"'_ 01 HI«ory. &1 ... loat 
ID . he 0... W\1J be m",,'" Of I~_ lemporarlly 10 
WOOCIJ Hall.. ~ 01 En&llah readda& ... t ..... • 
Iuft .... temponTO, relocated IJI die depan-
__ a IaIiUTacb T-lZ. 
TIle Nil_lit. _r Old nre ~ry • 
.. • nl1IiI 00II 01 _ nne< ........... !be c_ 
oItMCUIJ ..... -~------ ....... -III _ of 0l0I __ - _ -iIIIFI_ Iii 
a.e~kpol.t. aulle ! 
_ .. _a.- .. _ .... _ ..... ..... 
__ ....,..~ .. _ .. LG. ..... -.. _ 
_ a _ _ ~-
o._""'t_ ... 
... -.. ---
_ .. _. ., 
............ _-
--. 
~ 
Se.nate Ibp~ one-fifth from SIU budget 
... 
be delayed t.c..u. 01 bell -<!pi--
III by 1M 1I."..a11Un _1Id..-.-
--
0. ~, die ~Ic.a T_ 
~,.. ... ~rotd _..-", 
--...- ...... ~--tnu rn- sn: ..... 011 ...... be 
..... 
............. ~rca and Ilbrery bodJ4 .. die .- sa c ... __ 
-«I be ch!I.~. u will __ _ 
flO die All". --. .. die Coar-
"'-bI .. ~ II lilahry _ • 
.., .... __ .... 1 ...... Vn 
will be deI.,...s. 
SIt! P""- on),!< W. WorTb __ -w.,. __ 
~--- ... -... -- ... _ .._-,
would be 8pn:~ an"Oft t hot' or. 
prosram •. 
"'" ___ ....... ofJ<rod b) 
II"". 1liCJ>ard WaI ..... R-Ook Port. 
would ~ tbr pDW"'r'r 01 ... .artol:. 
.. ""7 IP"'cna" bo.rd. 1£1 " .. 
hi r.~ • ..." r ......... thrtrt by 
Ja_. 
WaJ" .. 1<1 die Irss.u.too> ~ 
_ Ita<- ...... _ JZ6 ",01_ • 
,.,u. 
Ht.e btU c ...... for QlUklCI of i ll 
IJrT ~~r bout aD tbt I G1'G- 7 I 
...- ,....r T l....-eo ..., ..... -
....... ~. SU __ r .. r .... lona_ 
MSIora. ..., S 16 .. r ...-- __ 
-... 
"'" bOI at.> .......... -..-
............. 1971-12 ~ 
~.r 1(0 \ 14 I/IIl ~f fo r frt'" t:h!T'f"C) 
-.d ~,"",,-,N".' II Por ,..tor • .and 
..,uo ,.-. and In lor V.-..r rt . 
T ub"'" r'IIIAtl ~ .. ary ac. I~ 
tti~r rduc .-t.aaaJ In.~ •. Tbr 
I ftlW' r rarry at UJIiboI • ..01 IP 1.0 
\14 .. ,c-ar ." dM- faU. Soul.brra 
nHnoh ~ n'.e,..., e1lJ be ' 101 .ad 
nbrrn mr.au Uat~r • ..,. s in. 
_01., ....., ..... w1IJ> _ "'-
C~_. ___ -., be """JUt 
lor leu _ 50 PO'r .,.. at 1M 
_r.x-.J ........ 
T'M Ul..3Mtn' .. A_atlt. 
~--- ........ -die sru ............. doe _ 
.... _ ........... -... 
....-....... a-..... 
-
OP£H 7,10 - Stott o..a 
• RIVIERA 
• I •• ' 
NOW THRU TIJES. 
HILARIOUS RIOT HIT 
s.. _ 
_ to 
• CAMPUS· 
NOW THRUSAT. 
DOUIA..€ ~ PIIOOIUoII 
.. S.D • 
... 
_. I 
---
ra, 
t 
New etudent aetivitiee begin 
A dIIIc:e • • m" .. iodo..-.. 
(Iu .. to sru IlIe are "" doe 
..,.sa lor ..... ...., u ..... e r 
-.. dun,. _ Scudc1II 
W .'_16-%1. 
Wilbur ....... 1_. _ of 
~•• wdeomed all _ 
--... T_.y mom .... "' 
1'..... _lIorlll.... TIle ow-
deMa .- ~re adYl_. 1IeC-
-...., ............... of me 
<; ntpwl. 
A t~ e tUm. ' 'Tbr COIcieft 
... .., of ComedY." will he IIhown 
Friday ............ 1'111'1' All-
4Jtorl_ Jor die wW sru _ 
*Ma. 
0IbeT Ktl¥1rIe. IDdUlk a 
lllluT. .. a Free Tbtac." s.c-
u~y. 1::10-11::10 ....... In the 
Unln ... ", c-r. Ch.lrman lor __ 
W~k fa Alan "'der. tlr I. 
a .. l_ by SCrYr Ln'IM. 80-
c:1a1 ottl vIC'" ct.&J rm an; J_ 
MeA'leer, VT1 ch.llrman. MId 
_n I_an. headquar-
ters ch~trman . 
Three students state interns 
Thr~ stU .ucleft •• • alan, of . he Pl"Otlram. '"The In'e"" 
.... h 2$ otbcr colle.., ..... Iora have br<-n ~Ieaed .0 ""~ 
and Jraduare AUdenc.a. me( ..-tl'l" policy level ~mln'­
.Ith Ccw. kichard 8. OS.l1Ylc .urON in RAre ao .. C'mm~ 
"'fa __ lor . he Covemor'. .hl. aummer." 
Summer Man_lement Ir.t.em falrchUd uld m.c: rbe pur-
P ..... ram. pol<! at Iht prosnm I. to 11-
Iilepft"eeflfl". sru .r~ GJeft traer.wdenl. to ca reer .erv-
BOwu, Be«her City; WUllam Icr In .ate ,overnm<1lt. 
J. McClnty. Pekin; and Car- The depanmenbl In wIIlcb 
lin M. If ...... J r .. Eldor odo. the 1",< rna wtll ..,~ InclllClr 
"'CCO~1n 10 Cary L. Falr- Ilnance . pcroonntl. public 
chUd . IIdmlnl.arratJye Ildr to u.fecy. And bu.t.ne .. J.nd reo-
rhe lOYemor and coordinator -- ftOmIC de'velopment. 
P"yeh Department gets grant 
Tbe National InatltUlr 01 
Menial H.allh baa I.arded the 
stu Ikponmcnt 01 P.ychoIOCY 
,ranu totalJ". $116.916 10 
~:1:': :~~or~rI~"J.: 
comln, achool year. 
The total .-pre.mll an In-
tre .... of $37.'82...,.., "1/o1tl 
•• a rd IIIDcIa to tile de ... n-
m_ lor ~ ,,_IoU. year. 
l>a'tkl Ehftn MIftII. cIepo"-
men. cIIaI,....,.. Aiel tile !UncIa 
80 0 I') fJ 0('\ 1:1 
• • 1 III "I :.r. I 
Ire uR"d to pl"O'¥l~ rr.lnee-
ahlpa lor Ph. D. level lrad-
.atr __ I In clinIcal and 
•• pcrlmeftlaJ payd>olOCY. 
Eh~'MIftII will dlrea .he 
~.pcrlm_aI Iralll PrDIram. 
whIch .a •• 11""."" S61.2~ 
of the lOCal. tl • .., .... lttecllnl-
tal paychol"l1 rnlnln1l pro-
,ram wtIJ be J.....r lIatteny. 
Tbat pan ollht V .... amounU 
to $111.1>31. 
Would mu" " home. 
Allen bad ~ rflvrrw::cS from 
• mono:"-. trip ia Europe wilen 
be ...... 1Ut"n til. 
AUen Urac ume 10 S!U In 
19 •• dlraClor of .be 
", ............. lor .he I •• U 
yt'U*. he ... wrlneft W\.,-okl, 
.n le," lor I"" S .... !kr· a..._ .. ",oo 
_  .. 0.;.,. 
In o cher bu.lr: !",a. (he 
FoundatloD bo.~ rr-<-Iocc"" 
Ita .p<e_ olllUn ..... dJ ..... -
Ct-mnl Itt-liaranon .• a.m.-
S p.m •• SJ ArrRa. 
Air Fora: ReliC' no-e M«rtn&. 
7,:IO-9· )(} p.rn.. W .... "'r 
~ 13. 
-- T'uddIiIt 5it11dau. 1:»-3,lO .............. u-
IIrary A ...... .-. 
CO ..... II.y ~5.-rricee, C ....... __ 
CO.lcll WeedIop.7 ,:IO-
10,:10 ....... ~ 5.--IDInar __ 
tncIiYlduI atucIy .... ~"'_ 
Ie 0IJUIl8eJ .... lor _ .... 
ca. ....... rI. ltamp, '_11 
•• m.. Woody Hall WI .. B. 
Room Il~. 
I.Jn'" EI)'pI _ .. C.-a' 
~..... 9 p.m.. UbI ... r· 
ally Center "oom C. 
lor. ~ term. &J: i' explr- r-----------------------. 
1111 rhl . year. _ttI'I UIW t'J. -
C~lon. Mrs. ChArles ~by­
fleld of Sprtnctlrld .... elect-
ed In Iht place c! he r ""-
c~.~ buaband. a lonK ttme 
membe r of t hor OO~t" M)d IU 
former chaJrmU\. 
Mr.. NeJ.aon. " naU"C!' 01 
LaSalle Councy. IllInol.. la 
.a &r.ctuaJe 01 H~ r rt.n t-ttch 
5<:1>001. oIJIatned .he bachelor 
of educarJan dqrer lrom 51U 
and me m .... r 01 .cI ...... In 
educatJon from [holt l; rlIY~Ulty 
olllllOOla. 
Foundation ottlc~ra re-
dKt"" Include V. Dalr Coz.ad 
01 Champa!",. pnaldenl; Jobn 
W. Reed of Herrtn.Ylcep~'" 
cleft" ~ Il. MUln. Stu. 
~IlKUdy~ dlrKtOr. R.obItn L. 
Call-.ly. StU. treuu~r; Ed. 
S. Daniel. S - Edward.vllle. 
•. a.cau...., Frailer 
Jnwnlor-d l.coY~r~ 1 R. 
Buaml .... er FuI"', w,lI <lea • 
c.rlbe hta "WOl IdC.me " .ra-
tesr for pe:.c.~ and human~­
ce ... It • jOint MElonal m~­
Ina of tbe Arne:,u,n A.uo-
MUiJal Soc'etYlndi~ OpeCI-
llona R l!erar..:h Society today 
In [')cnver. Colo. 
Full~r. uniyeraJty prolea80r 
of dretp a, SIU. _ IU IcSdreu 
• Iu-ncbiron me~tln. at (be 
aroupa al the C oamopoUtan 
Holel. 
The leneral aubje:cl 0( tbe 
J~ 17-20 co~rrence ia e2 -
plotLltion 01 technolollea 
lea.rned In ap.a.;:. re. l.r c h 10 
brne1tl MX-1e1 Y on eanh. 
.... '---1 r-....., 
... L ..... L.AUe~ L ... ~ ~ ttt .. -
The 
GREAT ESCAPE 
THE UNTIUDITIONAL STORE 
FOR UNTIUDITIONAL PEOPLE 
Th. GREAT ESCAPE 403 S. ILL . 
NOW t. · ' .. < VARSITY 
I'm Europe, Nby. 
I_ ... hldla. .... 
-.. ...... 
~ ......... 
'---w.w.w .. 
V"""_ ' lU. 
Mow wc'rt even. 
-• 1ft 
,., 
Letter 
Laclc of student rights 
listed in many areas 
To !be Dally ECYPtlOll: 
In my lener to !be editor pu!>-
lI.bed In the Dally EI1l"f!&n aa 
M.y 16. 1969. 1 Irted to LodJcare 
<hac doe natllnt of !be ~ ... 
1bJ. umpu. I. the rada ODd pa-
temallale poIlete. of 1bJ. cam-
paa. Tht .• I •• wrtou. maarr AS 
sru Ia a po_rfIIJ ~Ional Inaltv-
11 ... lD ~m mlnol ... well .. 
IUppoaedly. a unlYera1tycommunl_ 
If. 1 al80 lndJc.ated lD my I ..... r 
tbar .ale ""~IbUlty for tbe ... 
poUdH lJea WIth you ODd m .. and 
_ 80Iey die IdmlnUlratlonolr!:!. 
.... weralty. 
Let me ROW attempt to point our 
apectftc: or .... ,hac 1 leel In theIr 
opendoa. an rac.1« and porer-
ll&1t.sc, It Ia my ~ tbar om. .. 
wrtten COlI p ...... tde IIInber areu 
of c:oocem, aearcb our odequau 
endonce. ODd bejSD • meanlD(fW 
cIlal...... utI.Uz1na aolJd mechan-
Ism. for tbac cIl&ICJ&Ue to occur. 
Areu ID wbJcb 1bJ. unlftn!~ 
foIlo •• wta.ar amounu to I r.,-t. 
poUcy are: 
I. Little rK.t\ltrmer.c of IOW'e'r 
_ebJaclt.-... 
2. Dl8cnmlutory pe ......... 1 
hI.rtnc pol Icy. 
l. c.rrtcuJ1UII on __ • par-
_&r1, In die ana ODd pn>I~ 
- laatltle., (BIaclt A_nun 
SOodJea beta« • minor oonc:eu_ 
lor C1lIT1odum ~ and tIx- . .. 
be", • -.I lor aD IndepencIenr 
bI_ uaJyenlty 1ft Eaa Sl.. JAgl.). 
4. ~ uaeof ... tYenltyro-
-.cea ID ~ IUIdeD ~-" 
of die reston, ~ __ .... 
doe wort of Are. SerTIcH). 
S. Tlw..- of die Inko;a-
tkID&I ~ Semcu. P-....u..1c __ <.eonly 
be IfYee beee ID I>!rm. of • per_ 
nal II« of lII«.rtmllulDry tn .. -
_of __ ... I~
of mt.u"eobMM of faaolry. alger-ally ~ or ... __ r 
of fact. of _~. n..-
_t.ftalI -.... • lad: of .-
r1Pt. eon. are: 
I. 1.aclt of ~ .... IlI:~ 
... ahouaIty pIIl\cJ t!lrootP~­
... ... II>e 1k>ard of T..-.. 
1.. 1.aclt of ..-- .. 
.... -=-01 paUcy ........ 
..... --....-_r....-y 
~--. 
3. L ad: of revreoenUtion In mat-
1Dilibury poIlcy_ 
4. Lad: 01 revre8<'rKartoo In 
m alclnl boot aor .. poIlcy_ 
So. L.ct Of revre_ .. loo In de-
rermlolnl tbe pollet ... of __ 
wort and financtal ual .. anc.e Ilan-
cIIed by the omc.e 01 _en, Wort 
and FtnandaJ A •• Iaunc.C'. 
6. Lack of repreKNaUon In lie--
termlnlng the policies of wudenr 
mental heal rb handle<! by eo..n ... l-
ling ODd T.atlng Se rvice •. 
7. Comml of 8tUdent .atvlttes 
aIh1 of t he- Unt.~r.lry eenle-r by 
tbeo Student ActtYiUe-s Oft'lce • 
d. Conr-rol 01 a<vdent .. hlenc. by 
tIx- AIbJe«1c. Departmen,. 
Q. Ccx!r:-rol of me c,smpus rw:_._ 
paper by die Depanmem of Jou r-
nalt.m . 
10. Control of dlaclpllnary mar-
te-r. by [ht ~an of Srude:u.. 01-
nce. 
I I. Coo! rol of re._ arvdenr of_ 
fal n by tIx- De an of SCudent. .,.., 
Hou.1nI Otnc.e. 
12. Conrrol of v-.... and mar-
r1e<1 __ an.t re by tIx- Com-
muter. Marrted. and Grlldt.larco 
Srvd.,... Otftc.e. 
13. Conrrol of Intem.looal ... _ 
.,..,. affaire by "'" Int .. m.lanal 
5aJdenr Serv lc.ea. 
14. Tbe hlndllnl of black ... _ 
deata af'faJ r . by Blact ,,_merican 
Studte •• 
It I. my "plldOll _ <be palu-
Il&IlatIc and r ac'a P'>11c1~ of !bI. 
Um ...... lty _d be l",m_ly cu.cu..-..., .ae<l 011 by all IJ"C'VPe tIlroup _otI_ ..., 
proper chonnd. of oommUlllc.-
a.... T wo Imroe<ll.au cI<m>_ 
110 tea die ~rIty of <be maiD 
.uu. by defMllt are _. 
Tlwae are • .~ by all IJ"C'VPe 
ID doe aelea _ of die DeXt P ~I­
_ of SJU and die .--.... of 
IIlor library. It Ia ""'y .,.." _ 
• d1aIope ""'" .., _ .. doecur-
.- .-~ 011 ID mJa ~pu.& 
ca CICCl'a1". ~. cqood : mpu .-- to __• 
TIda .... _ • cc.cen of 
._ wtdda 1 II<Jpe _ • .m faI -
10.... ~....-,. I .m .., 
~r be -... sa: 110 aJI>-
_tbe~ 
r 
Girls R}Ply 
Tbe SI_ .. nolstamaJ(_ 
Letter 
Gotcha! 
T o ,he DaU y EIYPC I.,.: 
Tbe D.Uy E, yp 'll n OInt ... 
., .. In. Alrbou&!> . b .... ", non-
ytoleot p"",,_ tllrou&!> • I~u1ty_ 
orudent anu .. d ..... sru, tIx-
El)'pttan once. ... In llemonar_. 
Ita "","1>1 ... _... The paper 
could be and abould be an "ra'" 
to c re.... IoaJp Int<> die ta.ea 
and arit .. Impon.anr to all mem-
bera of rbe Unty .. ralry cornmvntry. 
Wbar do we recotlye7 A __ 
on tbe l&lhtre of die aT1b Ia 
alcely p.rtnled. and wIdIlD doe ar-
Uc.Ie. ",_kID of die P.culty SUb-
eo.u.cU KtIaa ... deYerl, buried. 
You .re IIIIJ of tr. Dally I!lIn>-
run! Your b1u ..... n me eo. 
I. I calm _ r..... feel lib 
)c>tnto& SOSI 
Letter 
No fan, he 
To <be DaIly~: 
I lin" • aa..- for die mard>rr 
wtao ... wsablt to ~_ ODe' for 
hie Apt In CIIaJ1ea lotas_·.ur . 
toOII 10 <be I ... S Oafl, EIYJltl .. -It _: "Help -s> _ tl1k. 
~. ___ c.a~ 
11b1bJ ...... _ .. 
Of <alrw. <be -.id I. Iauod 
wtrtI mud! ....... r prolll ...... _ 
Wr. __ '. c2llIdtJ*~. 
a. _ . It doe .,-. Ie """ 
IIIJAcI 110 _ ...... (aa Ida IIUIbfIJry CD _ ..,.,.... CD ~ _ 
:'::'U~~-,,: 
.tao r ~ .. , ....... 
-..... _./ 
'- w.o.w 
as !=CJtalyst 
on campus 
., .... 
1ioH_ 
Of ..... y ~rary __ ""I'fIO"ed 
by t06a'f'. colJep ,ooaII. __ .... CD .. 
IlION (~1 .dyooeo41 _ .-.. -
orpaIzed oppoeltlon CD It. 5dealft Sen-
Ice Act 01 1941. foreed laID loe ... by It. 
v ...... cOiIblct. I" draIl protea 1Da_ 
.... 1DUCt.d stU ud ....-roue Olber col-
• .GII onlYenl.y campuua In !be Unl.ed 
S.atu. 
a._.nce 10 mlUlary CDGKrlpc.lOft at !be 
call1pUJl leYel ba. oCen _. lbe __ 
from wIIlell baa apnDII. a_-lacuilY c1J-. 
lruot. ,,"oup .UenatIon .nd, 00 oecao.lo<t. 
pllyaJc.al contro......- Wlm leplly coU<l-
11 .. 41 ... barlly. 1.1 baa abo been.be cauly .. 
WIllcII baa unteed dherp.. aucle.. factl""" 
• uoe . ... _J .... 
Wtndfl&! 01 ... pace_I p)Udca1 expJo.lft-ne.. 01 ebe InequIltn 01 lbe drafl ayocom. 
_II1II IatrmUoro ue CUlT ... ly _tl", • 
• --...... aItOrMl'''' 10 !be pr ..... Sele<:tl .... 
Scmce Aa WIIIcb trill •• rlllloate Ia 1971. 
To elato. ,1Ire<t ~1 ...... _. aclftnud 
by !be \eslalalono-a c.-c:TlpJon \oaery. 
_ndlJu.r, wort •• borne or abroacI In 
VISTA or eba Peace Corpa •• nd • ..,Iuruer 
Army. 
Of !be three propr;altloU. Co ....... re-
JeCted • \oct." propoaal 10 1967 .. bel", 
lIftfaJr '0 rbe iDII.I'nduaI wbo m_ ....... ilia 
abUpdon Whe. _ eyeryoae >Iloe .... 10-
t.esaaJ.oton beoed .be,r declafo. on !be Ia"e 
_ tile ... m .. r 01 IIIC1I Ia !be pr1rne draft 
19 thruIIIII ~. .... /JICrUoed aIIupIy 
dirt", ebe pall 0K06t. aad wllb lloia popu-IMIoa ... _ , .. perce ..... 01 men _ 
for earnce ........ down. 
Vista il blue-Iky thinking 
............ --
---...... _-
Who will serve? -_ .. _------_ .. '~l . Ot .. .;,....... ... _ "'-.--_ ...... ............, . 
-- ... _-----........ 
-wby _ l1Ile.ry'ewed ~.proI_onal 
mllhary force: ".. ...ouId be 100 dUficull 
10 Ie"( ellO\&lh yolW1lee.r.; tbe Unlled Sulea 
_ • larae force lor !be def .... at lbe 
nadon; and eft':'ry mAD baa • responatbtllt) 
ro Ills COUDlJ' Y and abouId ...r.., ... 
A Harrl. p)11 Feb. 6 lound !be proaenl 
c1rafl eYlRem t. pref'erred to I 9OIW'Illq 
armed force by SI to 31 per c.e1'1ll and to I 
100tery .mo", 19 year ol~ by 60 10 27 prr 
ce ... Tbe auppon for .be pre_ draft IYI-
tem atxauJd ,.. be taken 10 mean tbat Lhe 
A_rlean people are "llofled .. lIh !be .... y 
the 4raI'l now wort ... There 1, r.~aprr.d 
crltlclom. 
Chari .. O'Brlen. ~. SIU ano_e .. u-
do .. from C ble .. o, I •• plna !be ..,IUlXear 
Arm J co""*P' __ DOC becauoe It woWdn'l 
11ft !be _ • .fOOd. dflc .... mlUcary. 
., _'e Ute !be Ide .... !YBn ... explain-
ed, '''bec.auee I feel tbere t. aJ~ady too 
lINcb .epandon In ~ couac.ry no.... .. 
cc:;u1d waJ CCIIIlInuf! ( 0 conlr1~ • ..e ( ,0 tbc' 
poi""nutlta 01 our _Iety. 
"Maybe wer Oft II could be aucce .. tldly 
1!IopI--ed. w beG !be _I. at tile nl(joa 
are 08 • maN' equitable lIOCiO-«.onomic 
bella. ...... p..-.-Iy aanda. I led • mUl-
IUJ orp..abattoft.. IiepAratr 'rom rbe- re-at of 
tbe Mdon. would tft tlmr pow a · red threat 
ID It. Ualled Slates..·· 
POliti.e olpeds in lervice 
Doe Hudek, 24. abo .. SIU ar .......... -
- I ....... Chl.,..... c1J...-... 1111 O·Brl .... 
-. .. ~ .. ada, 10 oaIy 1_1"1 II • __ 
elbW ...... ,~ lactor and '-'''' _ of 
_ ~Uw I~' of • proIHa-.! mllI-
cary. 
··You bIIW'C to kJot A! tM t~· ~ of dw 
AraJ," _ oa!d. "II •• for 
It. maJ.~ of our def..--~ AatI. 
U _ e ....... l1Iillu.ry aenr\ce 10 I proIn-
... _.-ale. dflckDcy __ .1 __ wtlI 
be lacreaOO<l. A. 1& toet.,. • _ ...... 1_'1 
_ II. TIle mllJary of It. l.IIWed _ 
...,yurrta_........ .. ... _  
... llIe dYlllaa political ~wL" 
.. Pl...... H_ ~ ". _biraoou Ana, _ ~ ...-1, afl of ..... _ 
.. ....... .. dati ~,,-If dI-
.-- -...s .... draIl ._ dxsodof . 
- ~ - ~1' .. <Y8r1n....u. -~ ... --.. --
-" a_. _ F_ 11. __ ~ O-Ha-
.... --on.---S- IIW-. 
tile Vol\lJX.uy Manpower Proc:uremem Acr 
01 1969 .... bleb CAU. for _lunury mUhary 
KrTtc.e (0 replace tbe pr-e8enl. draft .y.em. 
Ttl!.& meawre . If II au.r~ ft'l me tesJ&1aUft 
rap'". will r C'pu.cr lbe Sc-lc-cuyr Scm Of' 
Act of 1946 before It Irrm.J::.IH". !:'; 1911 . 
Hatfield osl" for 'upgroding' 
Hatl1rld· I btU .. ta for .. Ao uparadl", of 
the cordltiona a'" .atWl of a mllkary 
ca reer-from Incr.'alnl educatlona. 
opponunJlIea to ImprO'lU'tl tbe aod,al. cUS-
wral. and ncreAHonal tacUltJe. tor mUI1&.ry 
men and lheir famllt" .... The IiUbKlIW:kMI 
of dytllar. fOT noncombat ... mUlUry per-
.ont'llel .. .. Tbe recrllUmesw ollbe DeCt_ry 
""",ber at you,", I1M'ft by accq>t.I", .... ny Wbo 
now try to .-oluNeer and Wbo would Ute • 
mtUllry c. r-ee r bur wbo .r~ currnrJy 
re jrc.ed bec.a .... at aJlIbI pllyalUl or edu· 
cIUOftAI cidtcleftClea,," 
A mapr .,...,m .... ",1_ Hottld.r. blU 
I. I.... It would III U ..... produce .. all-
blKt: enUaed force atncC'red by a Wb1ft 
elJte. 
Hlrol1 Wo o I. p.e.,. ... aon mllIpOWe-r pro. 
)rctiont« . r~)ret __ tbJ. pr'e'ml .. La • recll"lM 
l&aut 01 New .. eri;. 
uln tbe Unlled SUlea. " Wool .. ,ed. "lbeI'. 
.a..re ea.atl,. twice •• rna,., poor .tm~ ... poor 
black • • """ ~ be utely 10 ;OlD lbe mili-
tary. C~t .. bly • .-e could baY«' .. many •• 
20 prr ceIX blacto. but lba. 1111", be pro-
'I'1dl,. thow men ~ In educ:atJoa aad 
pay tbat mey couldJr" Und e.~ ... OlD" 
.oc'~y .... 
Cou..Nerlni taw c .... rp tIIe::n 1.I leas tbaJ • 
""'_My millury would becotDr !DO pre>-
feMkJnaUzed and • poae.tbIe: p::»Uu,c:aJ 'Mce. 
Wool e-qIrlI1Ded. '.re:.o. .~ .. a..." f:rora 
tbr p~aIJ .. tba.t ~ W)a....a-. wuukt-.AJ 
lor I urerT.. J be~ rbt ~ would 
tJr.c.ome oat,. oar II!IIOf"C ope ... for • ,..... 
..... to CCM8tder attn bIo _ ~. M 
"TlIere _III _ be --...uJ ...,.... 
cnorr,"· be oUd, "panladarl, ...... Anaf_ 
!be war ... Corpo ...... ....., .... 0 ,..,... 
...... ....,....,. _ at die _ pro-
)ecU~ fore-ace aear ~ F' , ... .0 
-"'_~I0_"'y_ 
tile IIIIlJoary • 
-II ,,~ ••• ,,~ -lOraIIze 
... II .9lO ...... will be ..... , lJIIIOPIO 
__ becGaI ..._ .. ,..,.,._
-1IJ __ ..:a. __ .. 
• - ~ - die 1.'00.000....0-_ta ___ .9W' .... 
rw., ~ Jir.- ' • • ,_. ,.., 
,. 
m ....... die I!IIIe.-
T.- ...... _ ........ lit .H'1 • ....,.... .... . 
......... ... ......,.,.. ..." ... re-
., I. ..... ... -.... .. ilI~ .k9. 
..-n ....... '" die .... SillldlCee..r IIt~_~dIe -
YUBa. QuIIe ...... ,10 
wm ... RJcII.uJJ QQIla. c<»~"'edIadooIaJ 
~1c¥1aJooI ..... die ~ .. IJlJIoob ~
T .. Ic¥U .... .u.>et_. died .uddeIII, J_ 10 • M. 
_1aHen1A. Quall., . 1, bad ___ ~ _10 ~adler 
."., SIlTA p".,.....-.-_I96I. ~eduaI....., 
TV apend .. Ia produc:ed by WSlU-TV I!>r -=-
cJ ... .-. 11>......,..,.. doe rqIao. 
QooaII .... p_eII deld • Heni" HaaplUl 
ahanly after callap&lfi, at M. __ . H~ had com-
p1alned .oJ cJ»M paIIUI """nI, after ~ .. "" to '" 
to wo rt, accord"" to hla nKIChu, "!tb wIIom he 
IIYC<!. 
He received a _10"-. deJree from SlU In 1949 
."., a m&Me..-. deCree In I~. ~ tauJhl at Herrto 
Itl", 5<:1>001 bdc>re Jolnllll the SIU-SlIT A ~I"I_ 
.u". 
Im",odI.e wrv""'u Inc.IIIde Ma tDO<ber ."., fWO 
cbJJ~ r .. , Rodney ."., aa rbara , by hU former wile. 
Geology eauden .. take to field 
A cIozeft SIU poI"",.-. .. ned pecldn, roclt. 
_ IN4J1n& ,eoIostu1 fe'lVre. 01 tbe 10 ....... Rocky 
-.... _reu oJ Colo~ 1111. _ell:. 
Tbe .ucSeftta • . ft' "rolled in Soutbem', aammer 
neld <DUr ee In ,eoIOJY .. lIh Don L. Sawauky. 
... 1..... profe .. o r oJ ,eol ... y. dlrealn, ,be field 
wort. Tbe II'OUp wm apeod alx weeka ICUdY!nJ n><:t 
Mnocture. and poIotdc..J moppln, ~hnJque. at firM 
hanel . 
ru. l. <lletounhSlU ... mm~r~IOIY!leldae •• lon 
In <be I\DdtJ Mo .. nuln. of Colorado under Sa .. anty', 
directIOn. Sa_, apentll",,~,raoJ&rIdU __ J 
In die Colorado _atna before JoInlnI <be SIU 
fKUlry III 196.5, 
Studen .. ehoeen (or workshop 
Ve.- J. G.f\lbl.lch, • Junior trom Lomba .... 
mlJOrtna In anrnropol . .. y. I. one of 12 uncIeraradu-
atea from Kro •• tM nat kMI who ha."e bec-n cbo.en to 
pa.rtlc1pMe .. a IG-weet wort"""P at , be Vernon. 
Arb... fMld •• tIOrI of <be Pleld M ....... m 01 NalV ral 
HI_'1. ChJcaio. 
TIle pl'OITIUI> Ia .. ppaned b, <be NatlOn.1 Scl"""e 
P __ ...., will be "p"rviaed by P .... S. Manin. 
c.bJef cu.-r emeru..a oJ andIropoI"", at <be Held m....., •. 
e.cIo putI~ will CCIft<Iuct an lncIeprncIenl re-
aea.rcb pn>JKI baNd an hi_ wort at <be arcbeo-
10000aJ •• c •• _ ."., Will re«1.e all II ..... e.-
...... ..., _ tr&ftl alloem_. 
..... rrt. a&I4 ~".turmoU 
Ia .... Ilmilrcl '" die UaIre<I SaleS. "We COlI _ .-..1 
rIcQ In Parta '" color AI <be 
~ tbey are bopp!!lliQa. and 
die potnt fa, _'re u...,. '" 
.. rJme .. ben .. hat .. "'iIlC 011 
a_ tbe world .. more In-
n""DC lal than.,...., r beta .... 011 
lbe mtnda '" ~ ... " .... &aId. 
He lold '" L"" Impacr '" 
rele-rialon •• tucn bat be-come I 
...y'''' ute lbol "carries a 101 
01 <b.inI. , 1""!~<1Ina t .... -
ledp.u Hf' uaedal aneumP't 
tbe ...... nr t""""iedjpe .. aU-
able to tbe ftry YCIU"I .. _II 
I . 10 adults about tbe opera-
tion 01 • mooI'I fltgh. by walch· 
Ing (he actton on TV. 
BecallSC our unave-r sUk-1 
Ir~ Affe-ct~d dor- s not tne'V1 
propleo lbould retailltf' aptn .. , 
t he-M> tna.Hulton. and SlOp thr 
tre-edoml ot Intcilecnaal pur-
w11. br "tel. 
Morru" .JX*I al a metalll 
or wblcb Andr .... Maroec 01 
Carbondale , formerly 01 Ea .. , 
St. l...ou1s •• 1. In . .. lle-d ., 
preoldenr 01 rhr SI U AlumnI 
Anod.atlon to lucceed R Ich-
ard A. Hun.auf 01 Belle -
ville. Al.o In • • alled Wlerc 
Oovld Elder 01 Springfield, 
pre.ldent-cle'cl . and J.me- a 
O'MJo1Jey Ire..,looed) 01 Ur-
ban. and E~h: ;; MUkr at 
U...,.J.eln ••• vice prelldem • . 
E _ na lon 01 rhr boerd of 
·c:llr~or. 'roro 10 co 20 re· 
aulted In oieclioo vi Col. WII· 
WELCOME BACK STUDENTS 
DOCTORS 
Record., 8 Track Tape., Ca .. ettes 
Reel To Reel 
S S.1WNOlS 
so,, 
.. u."QCl' 
\lei TOStIl 
\fIMUONU 
'" II." fl 
14'-'166 
1'e<I 
~ for 
CDOrrQ!d • G..... TNdIr • 
A ... n!. carrtrs II II 
a _ for $1.000. R ..... ~ 
.. - FOf '" .. ~-~.....,..... .. m-
pIQ,....J at U In 1m . .... la 
<be IlraI SlU en CD .... 
aalllt'd I GN'AI Tudw:r.G~.1 
Tf'. c.bft r "k<1tona "' 
.... ned In 1960. 
REA BAN'S WEun.tES ALL NEW A OLD 
STUDE! ~ 
FINEST F.-\STEST SACK A YWHER E 
REABAN'S 
STOCK 
REDUCTION 
Women', Shoe 
Sale 
Now in Progress 
Our i,,'ir ••• Iectio" of S~ 
& s.. • .,. Wo •• ,, ' , 0, ... Sho .. · 
\11> '1'/ '01 0 '1'/ 
10'1'/1019 '1'/ 
14'1'/ ' 0 IS '1'/ 
II "to f~ (JIq 
~ 
\ 14 11K 
IJIIIi 
11 "" 
9KH 
.ahOfU;lh "d~-nttWd I,~ 
Ofl...-d 
Rf'd ( f f.)'¥> 4\andIn 
Soc-uJ.lr" Pt-rw.fU''''~ 
(o~ 'IRJ 
Ik.,. lloar Ii.... ro'm' 
"' h,lr ( ...... ...,. 
\1011 A ...... ..., ....... 
leslie's Shoes 
Boneless 
ham 
"~ .. /~ 98( 
Hill'. . lb . .. S 1.(J5 
Sliad . . Ib. .. S1.(S 
_ .......
Pork loin 
-,-Slab bacon _ .... H 
"teN .. lb. 19( 
Kt.-y IoIotN Of AC 
--Frye,. 
-"'-KIeJ'--Ham 
I ... $1.49 
1 • • 43( 
I. 79( ..... 
................ 
........ _-
- .......... ..... te_ .... ..... 
U.s. 0.0.0. c.r1lJr OI( 
Chuck 
steak 
'b·79( w. r-.. ... "",.to , ...... Qu.ntrt_ Broilers ....39( 
..-
- - -
'·· 69( 8.throom t/~ J 4 
. 8raunschweiger .y ,he.-. I. SSe White o.IMonr. • 
• 
J 
t 
I 
; 
Ca .. UIJII tllC.ed lb. \9f 
.... .,.-
Spare ribs J . ........ 
-
rvegetables Cloud • 
no. 30.3 
I 
Rib, 1··99( "lltut~. MJu., pmk . and ~""OM' CW> lit..,.,,, 
Frozen patties 
...... ....... • .......... IMW"t .. uc: .. ...."o .. 
.=~ 10/$1 
IClo+IIn 
} ·roll 9( I 5/$1 pic(/. t I oea. CU I ~ ~"'. 
lold IIC 
I 
I w ,th coupon I crum Ifyl, gold corn, 
.ft. CCMII .... L6M" 0_ ~po. ,.. ClutOflMlt 
COIf"" "..w "' .. lit..,. .. hi. 11 . tM'. 
......... T .... 
I Whit. Cloud -_ 9C , 
---;::';1 ~.., =. :;"'QMJ'::: lr fM'; ..... 
--
~ 
K"..su. 
Bold 
88( I 
• 
.. ",~ 
-- -
J . 
Cream pies 
a. ..... ~.~ •. 
......~ ........ rU " 
4/$1 
.....-. ........... -
~ 
Golden R,{» 
• 
_Bananas t 
" 
.It 9( 
-
who/~ k~ com . , j kr.u r. JpII1M::lr r 
-- - -
Health & Beauty Aids 
,..,tv Oof .... ~ 
Kotex 
e..n 1m. C--'C" •• "" 
Deodoron t 
Bufferin 
IIIn-T.c. .. .,., 
Shortening 
£..ny 1Iito-..d.ly 
Fabric soften.r 
L..-
Bathroom cleaner 
_ .. -
Hunts catsup 
-.,.-
P.ach.s 
.......... 
Lemons & limes 
':O-C: 3a( 
~"7' 69( 
'~t aa( 
:::: sa( 
" eo< 4a( 
':: 39( 
'~ 19( 
~ 67C 
Marci.1 
Cos6y 
F 
6 7 
8 10 lJ 12 13 
17 18 19 20 
24 5 26 27 
(P'""- by leff Lipham) 
S 
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THE UNftADfIIOHAl STOlE 
,--
fOa UNTlADmONAl PEOPLE 
\ 
Rhein Travel Agency 
Good T np> tart R,.t> ' wi,h U. 
Freshen up 
--- your Summer 
a' 
Hour 
Mortinizing 
All SIll _ria ..m 0'1-
a..p ~ wIdl olotaol'}' 
profe_r I rom _ 
SaI_ CH. C.l SUU COU.,. 
tor die _-.- term. 
Ilo<JuId ......... _'-
cllrec10r 01 !be culnrral "-
cII&np proj«l ..... _ SIU 
_ doe North Carol ..... "-'1, 
uJd I.,.... B ..... ."", ..m 
be "'*'" 10 W ......... Sakm .. 
a .lalliAl proIHeor 01 hi .. 
1Ol'}'. 10-. die 1 .. 11 ar sru 
.. m be J .... ea Ga1Iowa, 01 !be 
WI"_--s&Iem lacul ry. 
Mu r pby. who ••• ac 
Wlnaon-S ale m Pd>. 17- 11, 
oald be Ia retumln, ID ,be 
CorollDa coil.,. becalae ba. 
field 01 _y 10 Soutbem hI .. 
lOry, Inchodlll, NeVa hl_ry, 
and Fin, !No a predom Inant!, 
~ro ecbool .. Ill pro. Ide him 
Degree pllen 
Io.Gott.an 
~r J~ ... GGumIlM, 
..mot of "lHplopol1o" ..... 
a _ed _rtry on urban 
problem.. ... • •• .I'deC1 an 
_ rat'}' Ooccor 01 ScJ~DU 
",1"ee dtt&nnI 51) commeoce-
m_ n:erc.l.leo J.- 11. 
TIle "_-bono GGum_ 
baa II"'" In P.--:e ....,. 01 
ba. UJe ...., .... 0 n.-. 
pro"' ... r ar SIU ID 1968, J96S 
..... 1'167. He baa bdd _ 
_ Ie pool tl O .. a .. die 
50'-, l ollu Hopt:Jaa U"'-
.. nuy ... P~U_Z'-&tty, ....... _ ... _ die SdIDal 
of c.oa,.., .. 0dmI UIII-
•• ralt,. !!all"'" 
"M..,.topolJa" Ia an..wr-
"0 of !be um.1Jted 1IoOnb-
..... rn .-... oIdleUllfI.ed Sitac.,.. CaftID .. alec> baa pub-
1'- WOJb 18polJr:kaI...,.-
ntP>, ..... !be ~ofdle 
U .. hedSt-. 
PI 
MOTOR 
H ...... ' 13-l.os. 
Ph. 457-2114 
die opponunlly 10 IUI1I u>ore 
in cta.t. afta. 
......"", CAlM 10 SIU III 1961 
der reac:hIni • Aubunl UDI-
wenlry and ar WlIcbdl CoUes~ 
ID Non!> CaroIIDa.. H1a Ph.D. 
Ia from Loulal ... Sbte UI1I-
~r&tty . 
SIll In d WlD.AOn-SaJe-m 
SUU Collet~ are ID !be lo,mh 
,ear 01 ,belr e~ pro-
irani _r ,r.o from ,be 
U. S. Office of Eduearlon. 
Tonight 
~----~--~-------- -, 
f • 
JUNE 18-
Four Day & A Night 
8:00 - l~ OO 
SOc 
....... , SMrl SIMw P ....... ~ 
IPeIlT 8IIIIlTS 
..... ~---- ... -~ ..... CIIoooo_. __ .. ....... 
. ..., .. ----. ... -.. Q ....... _.-._~·)(L . 
........ SIoort SIMw 
DlTMi8" 
~_ ..... _ ...... a... 
-.......... -.----.. 
..... -....... -....... ~.,. ______ I4-t.·)(L. 
Y ... ~2 .... ·5 
No.,"", W~ 
I'IUN ....  
,--.~....,--­______ c...--.-
-......... --.---
IIG. u. ...... 04 2 .... ·4 .. 
..... 2lII~ 
WtoQAltIl 
-~-- ....... -
---n ... r.' .... e18-
IElT 
KAlM'FflT 
KITTY 
WELLS 
• RENDA 
LIE 
LUL 
GaANT 
,nt 
FOUNTAIN 
LORETTA 
LYNN 
c... . 
at 8 1 
L.\OIIt"· •• ESSES 
s-........... tUft~ ...... l~....:I 
drr-v A'Y_ 5Jwth . •• ".,....". br • ....-u. pent 
dr_ 8nCI".,... In C'''~ ,~ ...... ..ute 
~ ""'¥'forn. dauon .,., oonOft 'Il0l_. PIQUIIS 
,*"1 ............... . ~. Pf1"U. f'ICM'.n,. ""' 
tOt pe1Jtft r\ollftlOt pe-trt .. .",., ,.....-y .... ~
CO .. 'AIl AT 11.90 .5 
All _two. Brown only 
.,_!;tol0 
;)../y E~ ""'" 18 1!lIi5SI. "'" 11 
.. 
-....... ~~~~ ,==-~=~r;t; sr;:-, adItr............. ~JC ........ • . • ~ ...... GIItt.ctl'..... ....... ..... ~
..... ....."........ ...... .. A _;;;:;;~ _____ ~ .... _____ ,. 
........ ' ........... doI..sol ... _,.. ....... . 
to · ... ,. .....-.: .~,.... _ wID 'c.IIhl 01 N.to.J ....... .. 
n. -.... .,.... .......... to "" c..na aanrdt wID eMIlIe ... 
~111-"""-""".., ,......'**-dais III carry ._.,..... ~-, ...................... 01 ....... ~ ...... for die "-0 ......... ' 
'cI KfIfIin' a..dIa J..- ~ r-0 , .. Ubary ., too- TIle ...... PI.9.S7 ,... die 
It .. ........, .., ........ ....-at _-.tale .. 0 tIoIIW pertol! .969-70 UII 
..... II.IlqI) • ...."..-. ..... to die ~ ..... - $l~.oao fbr die no-
.... ~ . ... - .-....., ,.,.,. period. ... _-,... 
! ::. ~Iu.:;r.a:-:.. n,::ro StruIMt g_ ~l:-",~=. -
I JOe"",  10 .,.. Eo . T1Ita b .-be dllnI .~ 
1. S~ oJ ... ~ 01 ~_._I -.d ctlreclc<l by ~_r 
TecblUcai Mel AdodI .~ --~. wbld b _ned by lbo 
CICe. TlIDmU . L l.dI_ 01 NUll!. Hr aloo I\&s ....,.1_ 
He .. Id lbo. ~ will B""*Ikld .. ·lbo ftrst ndp- appn""J lor a oecascI 11ft-
tr ..... Ilbnry - ~"aaJ k .. 01 , aadonal ... i'd me- ,.,.,. period lor a tralnlaa 
_cal .~ ID JIl!1'- _rlallzlns an SIU lacul.-y pros;nm lor ........... .... 
Iorm epecWIUd Ubnry dot- mller cIoCIoroJ deVff ~_ In 
Un ouch .. boot ~1nL "'" Leh~n receJ_ ,be WII- mlcrobioloc:Y •• ,th • m.210 
repair and blftdlnL In<er- 110m A. Joy IMmortal Award Il'U' lor 1_7!' ."" . ,oul 
IIbr.ry loan ..., acqulaIUo" • • I'r".",,,d by .-be Nn1ON1 01 5lII&.910 lor lbo II.,., ~ua. 
cMalOSJna. ....t lbo 11M and Boord lor Cenlllcauon 01 ,he Alao 'Ulloorlu<! b 51.7%3 lor 
maJIICenance of .. cUo-.IMI~ NatkJn,a1 A~tJon of Dt-n - conrtn~uon <1 ,suUUDrr full. 
cqutpmtnt and the pt"~~radon (.1 Laboraror~a in ~moq time (Ulnana pros.ram rOt w. ::;'I~:' of In.ructlon~ rna- of Ibt- founder af • (WO-)'t'~r leCl c:-d .. flIck-ftfS from cirfua l 
MorTt. Library wiU be uaC'CI ck>ntal laboratory tecbnolOSY COUt'ce'I . 
p~,..m al the Voc.atlonal- Dan O. McClary ••• acc.uUt' ~:~tl:,r~:ry ~  Te-c:hnic.allnsltlute. prote a50C of mtc;roa,i.>locY. 1a 
cou r k . "",",y ,100 .m rate Ginn .nnually rOOUUland- Article written by 
dau procc •• IA, c.ouraea at Uti c:ra.duatea of <iron' recb· 
II>c: VTI D ... Proce .. lnl~- noloay .cloool. lbrou"",," ,he faeulty· memben 
tcr. MtJoo. rbr .ward wa. made-
Kenneke'll artide IIr., '0 ubmu .t ,he VTI TIl...,.. SIU IAClllry mem-
SprL~a Sa"""", by vn Dtr .. c- ber. ar .. , be -'>ora of all in trade JOU' mal ,or M . K .. ub Humble andM,. .• nlc le pul>IlaIoed La lbo Jour-
Joy. Jo y wa s I ptone-er in drn- ou ot (beAme.r-1:.:!IJI DenlaJ 
ul trchnolO'(Y ("ducauon who Au«:larton tor """Y. 1969. 
peaerd .w'Y In Febf"lary, Tbr art1c,Ie- . ent:1deod "S.$.. 
1967, ., ,be 'S" 01 78. He Prosr ..". lor Den<oI LaJ>ora-
w ... cttft' In (he lormaUon at tory Tec.bDoIOCY:' wa,1 .. ntten 
<be NADL and ..,rved on ,he by RoaaId W. SUdI. WUII.." 
L.arry J. ICcnneke . aa.latarn 
prolea..,r 01 Irchnlcal .nd In· 
""a" .. 1 .. tllKatton 'n !be 
School 01 TeclInDIosY. b <be 
... Ioor 01 • reee",I, pobJbbed 
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